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‘Istanbul Gravürü’ ucuza gitti
15 MİLYONA SATILDI — Hartman Scheder’in 500 yıllık ‘İstanbul Gravürü” 15 milyon liraya Erdo­
ğan Demirören tarafından satın alındı. (Fotoğraf: Ahu Antmen)
Kültür Servisi — Librairie de 
Pera’nın hazırladığı VII. Antika 
Kitap Müzayedesi, dün The 
Marmara Oteli Opera Salonu’n- 
da düzenlendi. Sahaflar Çarşı- 
sf nın mezat ustası İbrahim Ma- 
nav’ın yönettiği keyifli müzaye­
dede, kitap, gravür ve haritadan 
oluşan 150 objeden 149’u alıcı­
larını buldu.
Hartmann Schedel’in 1493 ta­
rihli, yaklaşık 500 yıllık “İstan­
bul Gravürü”, Manav’ın, “Ucuz 
gidiyor, yapmayın” diyen sözleri 
ardından 15 milyona Erdoğan 
Demirören tarafından satın alın­
dı. Gravürün açılış bedeli 2 mil­
yon yüz TLydi. Müzayedede ün­
lü gezgin Corneille Le Brun’un 
Doğu gezileri gözlemlerini su­
nan kitabı “Voyage au Levant”, 
15 milyona ressam Mehmet Gü- 
leryüz tarafından satın alındı.
Sir Paul Rycaut’nun 2 milyon 
100 bin TL. açılış fiyatlı “The 
History of the Turkish Empire 
front the Year 1623-to the Year 
1677” adlı kitabı 6.5 milyon 
TL’ye yine ressam Mehmet Gü- 
leryüz tarafından satın alındı.
William Wittman’in “Travels 
in Turkey” adlı kitabının açılış 
fiyatı 2 milyon 400 bin TL’ydi. 
Geçen yıl Londra’da düzenlenen 
müzayedede Kültür Bakanlığı 
tarafından 1540 sterline (yakla­
şık 9 milyon 250 bin TL) satın 
alınan kitap dünkü müzayedede 
5 milyon TL’ye sigortacı David 
Cohen tarafından alındı. Mah- 
mud Raif Efendi’nin yalnızca 
200 adet basılmış “Tableau des 
Nouveaux Reglements de L’Em­
pire Ottoman” adlı eseri, yine 
geçen yıl Londra’daki müzaye­
dede 9350 sterline (yaklaşık 56 
milyon TL.) satılmıştı. Bu mü­
zayedede Mahmut Raif Efendi’­
nin eseri 6 milyon 500 bin TL’ye 
alıcısını buldu.
Müyazededen Asaf Halet Çe- 
lebi’nin “El yazısı şiir defteri” 3 
milyon yüz bin TL’ye satılırken, 
Fransız edebiyatının klasiklerin­
den, el yapımı Japon kâğıdına 
basılı “Choix de La Fontaine” 
adlı kitap 3 milyon 700 bine sa­
tıldı.
İbrahim Manav’ın “siyah po­
şetli kitap” olarak tanıttığı Bern- 
hard Stem’in “The Scented 
Garden” adlı, Yakın Doğu’daki 
kadın-erkek ilişkilerine ışık tu­
tan kitabının açılış fiyatı 190.000 
TL’ydi. Kitap 2 milyon TL’ye 
Mehmet Güleryüz’ün oldu.
Sir Paul Rycaut’nun “The 
Preseni State of the Ottoman 
Empire” adlı kitabı Sotheby’nin 
Londra’da düzenlediği müzaye­
dede 3840 sterline satılmıştı. 
Dün 1 milyon 800 bin açılış be­
deli ile tanıtılan kitap 3 milyon 
900 TL’ye alıcısını buldu.
Sıra Seyyid Mehmet İzzet’in
“Çay Risalesi” adlı kitabına gel­
diğinde Manav müzayedeye ara 
verdi. Çay arası sonrasında an­
tikacı Gündağ Kayahan, Turgay 
Artam, ressam Mehmet Güler- 
yüz, Sevgi Gönül ve Vitali Hak- 
ko gibi isimlerin de izlediği mü­
zayedede kitap tutkunları ağır­
lıklı olarak Türkiye tarihi ve İs­
tanbul’la ilgili kitaplar geçidini 
Manav’m tanıtımıyla izlemeye 
devam etti. Müzadeyenin sonla­
rına doğru Sir Paul Rycaut’nun 
“The History of the Turks” ad­
lı kitabı ise 12 milyon TL’ye alı­
cı buldu.
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